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Casi tan antigua como el invento del cine, la Antropología Visual expande
hoy sus ramas a través de los novedosos desarrollos de la tecnología aplicada
a las telecomunicaciones. Internet se presenta en éste ámbito como una de las
mejores herramientas a la hora de buscar información no solo sobre la oferta
de bibliotecas, productoras de cine etnográfico, fundaciones, universidades y
librerías sino también a cerca de subvenciones, cursos, becas y trabajos inédi-
tos o novedosos en la materia. Con éste artículo espero ofrecerles a todos los
lectores interesados en la Antropología Visual algunas pistas útiles para hacer
mas sencilla la búsqueda de aquella información que siempre consideró inte-
resante y nunca supo como encontrar. Les facilitaré, también, algunos títulos
bibliográficos y videográficos que considero útiles y con la suficiente calidad
antropológica y didáctica, con la esperanza de despejar, aunque solo sea en
parte, el acceso a una materia que cada vez tiene un mayor desarrollo en el
mundo de la Antropología.
ALGUNAS DIRECCIONES DE INTERÉS
En ésta primera sección les facilitaré algunas direcciones a las que pueden
dirigirse tanto a través de Internet como por correo y fax. Podrán encontrar
tanto instituciones oficiales como organismos privados que están relacionados
de algún modo con la Antropología Visual, ya sea por la información que
ofrecen sobre la materia o por la producción y distribución de documentales
de tipo etnográfico
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Información en Internet
En primer lugar, les ofrezco una breve lista de direcciones de Internet en
las que se puede obtener información sobre muy diversos aspectos relaciona-
dos con la Antropología Visual, bien sean artículos, títulos de libros, referen-
cias sobre películas y vídeos y todo tipo de materiales o actividades. Ni la lis-
ta pretende ser exhaustiva, ni estoy de acuerdo con denominar Antropología
Visual a todo lo que se puede encontrar en ella, aunque los modelos de clasi-
ficación al uso en la Red y en otros ámbitos hayan considerado oportuno en-
globarlo bajo este término.
Anthropological Multimedia
http://www.rsl.oxac.uk/isca/marcus.banks.O2.htnil
En ésta dirección puede encontrarse una amplia variedad de artículos y
proyectos relacionados con el uso de la hypermedia en Antropología.
Anthropology Resources in Internet (RA!)
http://www.lucyyukc.ac.ukEuropeany y/o hrtp://www.lucy.ukc.ac.uk/czf=,q.
html.
En ésta dirección encontrarán el catálogo quizá más completo, con una
amplia oferta bibliográfica y videográfica no sólo sobre Antropología Visual
sino también sobre las diversas ramas de la Antropología Social.
Centerjór Visual Anthropology (CVA)
http:/Iwww.usc.edu¡depr/eloblanrh¡cvadex html
Se trata de un centro de enseñanza y producción en el ámbito de la Antro-
pología Visual, donde se puede encontrar una amplia gama de información,
desde una rica videoteca etnográfica hasta cursos prácticos y otras direcciones
o websites relacionados con la antropología
Instituto Aragonés de Antropología:
http://www.unizar.es/iaa/index/
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DE)? Films (Documentary Educational Resources)
101 Morse Street Watertown, MA 02172. USA. Tf: 6 17-926 0491.
Para realizar pedidos se puede conectar con: http://www.der-
orgldocued/subjectsl y http://custwww.xensei.com/docuedl
Cuentan con una oferta especial de primavera: comprando dos o más títu-
los del catálogo, puede elegirse cualquier otra relación de títulos con el 50%
de descuento. La oferta es válida hasta el 1 de junio del 1999. Las direcciones
de contacto pararealizar los pedidos son: TOLL-FREE #: 800-569-6621, o el
FAX: 617-926-9519, o bien por e-mail: docued@der.org. La dirección de co-
rreo es: 101 Morse Street, Watertown MA 02172, USA.
Furopean Asociation of Social Anthropology (EASA):
http://www.udg.es!easa/horne.html
Podrá encontrarse todo tipo de información, publicaciones y bibliografías
relacionadas con Ja antropología en general.
Granada TV Programmes
Sales - Christine Rimmer, Caro] Hubbard, Siobhan Kelly. Tel: +44 (0)
161-827-2207/2332 Fax: +44 (0)161-827 2006
L WT Programmes
Sales - Jo Collerton, Jane Snell, Rachel Stothard. Tel: +44 (0) 171 261
3690/3771 Fax: +44(0)171 261 3456
E-mail: images@lwt. co. uk
Si se está interesado en adquirir Granada ¡ LWT Productions para un ca-
nal de televisión o red, se deberá contactar con BRITE. E-mail: brite-
info@brite.tv.co.uk
Journal of the Societyfor Visual Anthropology:
Visual Anthropology Review
http://www.usc.edu/dept/elab/var/index.htrnl
Una sección elaborada por la American Anthropological Association.Uni-
versity of Southem California.
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Resourcesfor locating and evaluating Latin American video:
http://libI.librari.cornell.edu/úolldeu/video.htrnl.
En ésta página web podrá informarse sobre recursos destinados a la elabo-
ración de cine etnográfico en Latinoamérica, diversas lecturas, información
sobre festivales de cine en Latinoamérica periódicos, así como un servicio de
producción y distribución de vídeos.
Universitv of Calífornia
http://www.dotfilm.com/ o bien, http://www.docfilrn.com/order.htm
Otra información de interés estaría disponible en: Kroeber Anthropology
Society en Berkeley University of California. Y en University of Califomia.
Extension Media Center, Berkeley (UCEMC) 2176 Shattuck, Berkeley, Ca
94704. Tf: 415—642 0460
University of Manchester. Granada Productions:
http://www.cyhase.co.uk/dwoodvrnet/ugtu/htrnl
Universita degli studi di Padova. Antropología Visuale:
Video rassegma di Antropología Visiva Alpina
http://www.unipd.it/esterni/www.cenci/sezioneJ.htrn#iS
En ésta dirección, los interesados en etnología alpina encontraran un semi-
nario permanente sobre el tema, así como un amplio listado de documentales
etnográficos sobre la región alpina y una videoteca etnográfica básica.
Web ResourcesJbr Visual Anthropology (ur-list)
http://www.usc.edu/dept/elab/urlist/index.html
A través de éste sitio Web se puede acceder a una gran cantidad de infor-
mación que puede resultar de utilidad y que va desde los departamentos aca-
déniicos y oficiales dedicados al tema, pasando por organizaciones dedicadas
al documental etnográfico, hasta una amplia lista de universidades que impar-
ten cursos de Antropología VisuaL, así como chats, grupos abiertos de discu-
sión sobre la materia en cuestión, algunas etnografías visuales a las que se
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puede acceder directamente desde ésta página web, museos, archivos, colec-
ciones a la venta, diversos ensayos y una amplia bibliografía, e incluso un lis-
tado de festivales. También hay referencias a trabajos de campo que se están
realizando en la actualidad además de permitir el acceso a una librería antro-
pológica virtual y al Anthropology Film Center.
Instituciones y entidades productoras yio distribuidoras
de filmes/videos educativos
La presente relación puede resultar de interés para quienes deseen buscar
apoyos o asesoramiento a la hora de realizar alguna producción audiovisual o
consultar obras en video; no debe deseartarse la posibilidad de venderles un
proyecto de Antropología Visual a algunas editoriales y productoras que no
verían con malos ojos un producto didáctico de este tipo. Para completar o
ampliar la lista se recomienda la consulta a tres publicaciones cuyos títulos
definen bien a las claras su contenido informativo: Cine Guía, Anuario espa-
ñol del espectáculo y audiovisuales (Madrid); Diccionario de Empresas Au-
diovisuales, que edita cada año la revista Cine Tele informe (Madrid); Guía
“Punto de Encuentro”, que publica anualmente CineVideo 20. Revista profe-
sional de los medios audiovisuales (Madrid)
Abacus: Ausías March. 18 (bajos). 08010 Barcelona.
Ambrose Film &Video: William Campbell & Assoc. PO Box 7309. North-
rige, CA 91327-9998. West Coast. USA. Contact 818-885 03404.
Amnistía Internacional: Alfons XII, 19 (principal). 08006 Barcelona.
Ancora Audiovisual, S. A.: Gran Vía de les Corts Catalanes, 645 (2o 2a).
08010 Barcelona.
Arteleku: Centro de Documentación Cristobaldegi. 14. 20014 Donostia-
San Sebastián.
Asocíació de Mestres “Rosa Sensac”: Centre de Recursos. Córsega, 271
(11). 08008 Barcelona.
Audiprol: Maldonado, 1(10)28006 Madrid.
Ayuntamiento de Barcelona, Qflcina Técnica d’Limatge: Passeig de Puja-
des, 1 bis. 08003 Barcelona.
BBC Videos Educativos: International Education & Training Enterprises.
Campoamor, 18 (20 A). 28036 Madrid.
Esta relación ha sido extraída de Joaquín ROMAGUERA Y RAMIo, 1999. El lenguaje cinema-
tográfico. G,-amática géneros, estilos y materiales. Madrid: Ediciones de La Torre.
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Caixa d’Estalvis del Medíterrani (C’AM): Avinguda del Doctor Gadea, 1.
03003 Alacant.
Centro de Información yDocumentación Africana (OCIDAF): Calle Gaz-
tambide, nY 31, teléfono 91 544 18 18. Cuentan con una interesante colección
de música africana, así como de documentales, además de una completa bi-
blioteca y actividades periódicas dedicadas a las culturas africanas.
Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas: Mejía Lequerica, 21.
28004 Madrid.
CinémAction - Corlet ?Telerama: ZJ Route de Vire 14110 Condé-Sur-
Noireau. teléfono 16 31 6905 92. Fax: 166941 29 (para abonarse a sus se-
ries de cine y televisión el coste es aproximadamente de 800 francos).
Cinemedia, SA. : Déu i Mata, 101-103. 08029, Barcelona.
Claret Films Videos: Víctor Pradera, 65. 28008, Madrid.
Collegi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciencies
de Catalunya: Rambla de Catalunya, 8 (principal). 08007 Barcelona.
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación: Caballero de Gracia,
32, 28013 Madrid.
Chicago Public Library Cultural Cente: 78 E. Washington Street. Chica-
go, Illinois 60602. USA., teléfono 269 2910.
Departamento de Antropología de América en la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid, teléfono 91 394 58 01. Se
trata de un grupo de personas, profesores y alumnos interesados en la realiza-
ción de documentales sobre Iberoamerica.
Didaciencia: Plaza de Villafranca de los Barros, 2, 28034 Madrid.
Diputación de Barcelona: Xarxa de Biblioteques Públiques, Centre de Re-
cursos Audiovisuals. Comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona.
Distesa: Telémaco, 43, 28027 Madrid.
Distribucions ImargeiDrae Mágie: Valencia, 248 (principal 1’?), 08007
Barcelona.
Ecología y Aventura: Ofelia Nieto, 25 (21 D). 28039 Madrid.
Edelsa: Rosselló, 55, 08029 Barcelona.
Edicinco: Plátans, 30, 46025 Valencia.
Ediciones Didascalia, SA.. Plaza de la Ciudad de Salta, 3. 28053 Madrid.
Edicions de la Magrana: Pádua, 83, 08006 Barcelona.
Edicions Vicens Vives, SA. : Avinguda de Sarriá, 130-132, 08017 Barce-
lona.
EditorialAlhambra Longman, SA.: Avinguda del princep d’Astúries, 18,
08012 Barcelona.
Editorial Casals, SA.: Caspe. 79 (bajos), 08010 Barcelona.
Editorial Claret, SA.: Roger de Llúria, 5 (bajos). 08010 Barcelona.
Editorial Edebé: Passeig de Sant Joan Bosco, 62 (bajos), 08017 Barcelona.
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Editorial Escuela Española, S.A: Mayor, 4,28013 Madrid.
Editorial Hiares: Cerezos, 14. 28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid.
Editorial La Muralla, SA.: Constancia, 33, 28002 Madrid.
Editorial Magisterio Español, SA.: Tutor, 27, 28009 Madrid.
Eductrade: Marcelino Alvarez, 21, 28017 Madrid.
EP de Alcañiz: Camino del Matadero, sIn. 44600 Alcañiz (Teruel).
Equipo de comunicación educativa (ECOE): Javier de Miguel 92-1 Local
Posterior, 28018 Madrid, teléfono 91 38058 56, fax 91 38058 57.
Fundació da Caixa: Centre Cultural Mediateca. Passeig de Sant Joan, 108,
08017 Barcelona.
Fundació Serveis de Cultura Popular: Provernza, 324 (30), 08037 Barce-
lona.
Generalitat de Catalunya: Centre de Documentació juvenil, Calábria, 147
(bajos), 08015 Barcelona.
Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura, Programa de Difusió
Audiovisual Central de Prostec. Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barce-
lona.
Genera/itar de Catalunya: Deparíament d’Ensenyament, Videoteca deis
Centres de Recursos, Vía Augusta, 202 226 08021 Barcelona.
Grupo Antropología: Duque de Osuna, 8 mt. 3?, Izda. 28015. Madrid.
Heineman Iberia, SA.: Almagro, 2,28010 Madrid
Humberfilm: Productora de Vídeo i Cine Industrial i Publicitari. Conselí
de Cent, 345-347 (20 izquierda), 08007 Barcelona.
Indiana Universitv Audio-Visual Center: Bloomington, IN 47807, USA,
teléfono 812 237 2690.
Institut de Ciéncies de Educació: Universitat Autónoma de Barcelona.
Avinguda de Sant Antoni Maria Claret, 171, 08025 Barcelona.
Insíitut de Ciéncies de l’Educació: Universitat de Barcelona. Campus Valí
d’Hebron, Passeig de la Valí d’Hebron, 171,09035 Barcelona.
Institut del Teatre, Videoteca: Sant Pere més baix, 7, 08003 Barcelona.
Instituto Alemán de Cultura, Servicio de Préstamo de Vídeos: Manso, 24-
28, 08015 Barcelona. También: Zurbarán, 21, 28010 Madrid.
Instituto de Estudios Norteamericanos: Vía Augusta, 123,08006 Barcelo-
na.
Instituto del Consejo Britó nico, Servicio de Préstamo de Vídeos: Amigó,
83. 08021 Barcelona. También: Almagro, 5, 28010 Madrid.
Instituto Francés. Servicio de Préstamo de Videos: Moiá, 8, 08006 Barce-
lona.
Instituto Italiano de Cultura: Passatge de Méndez Vigo, 5, 08005 Barcelo-
na. También: Mayor, 86. 28013 Madrid.
Intermón: Roger de Llúria, 15 (bajos), 08010 Barcelona.
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Itaca: Entenga, 54. 08015 Barcelona.
Justicia i Pan: Rivadeneyra, 6-10, 08002 Barcelona.
Lax Vídeo: Jarama, 19. 28002 Madrid.
Librería-Videoteca García-Peña: José Sánchez Pescador, 10, 28007 Ma-
drid.
Lotus Films: Jeanine Moret 2215 E Ocean Ave Santa Mónica, CA 90405.
Tf: 213-3960100.
Macmillan ELT: Avenida de Valdelaparra, 29, 28033 Alcobendas (Ma-
drid).
Mans Unides: Rambla de Catalunya, 32(1? 1?), 08007 Barcelona.
Mare Nostrum Ediciones Didácticas: Carretera Villaverde a Vallecas, Km.
1,8, 28031 Madrid.
Master Tronie: Casp, 111, 08013 Barcelona.
Mecanova: Paseo de Canalejas, 57-61, 37001 Salamanca.
Metro Vídeo Imagen & Asociados: Paseo de La Habana, 20, 28036 Madrid.
Ministerio de Cultura ICAA: Plaza del Rey, 1, 28001 Madrid.
Ministerio de Cultura, Instituto de la juventud: José Ortega y Gasset, 71,
28006 Madrid.
Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer: Almagro, 36, 28010 Madrid
Ministerio de Educación y Cultura, Programa Nuevas Tecnologías y Pío-
gramoteca: Torrelaguna, 58, 29027 Madrid
Mundo Negro: Padres Cambonianos. Calle Arturo Soria 101, 28043. Ma-
drid. (Aquí además de algunos documentales de interés antropológico podrá
encontrar una buena recopilación de música africana).
Museo Etnologic de Barcelona: Parc de Montjuic, Pg. De Esta Madrona
sIn., 08004 Barcelona. Teléfonos 423 73 64/424 64 02/424 68 07
Museo Nacional de Antropología: Alfonso XII, 68, 28014 Madrid, teléfo-
no9l 5306418, fax 91 4677098.
National Geographic Societv: Washington D.C. 20036, teléfono 301 921
1330/800 3682728.
Newsletter de la comission d’anthropologie visuelle: Universite de Mon-
treal. Departement d’Antropologie. CP: 6128 Sucursale A. Montreal Quebec,
Canadá. H3C 3J7.
Newsletter of the Societyfbr Visual Anthropology: University of Southern
Califomia. University Park. Los Angeles, CA 90089-0661. USA.
Organización de Servicios Educativos, 5. A: Hermosilla, 77 (2-), 28001
Madrid.
Oxford Universitv: Aribau 237 08006 Barcelona.
PIRENE: Eugenio Monesma Moliner (Director en 1988 del certamen de
Cine y Video Etnológico de las Comunidades Autónomas, vicepresidente del
Instituto Aragonés de Antropología, realizador autodidacta de cine etnográfi-
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co con varios premios; la mayoría de sus producciones nos muestran oficios,
tradiciones y costumbres de nuestro país.) Calle Sancho Ramírez, 14 Aparta-
do 76, 22080 Huesca, teléfonos (974) 22 57 82/24 13 22.
Prentice Hall Media: Roote 9W, Engelwood Cliffs, New Jersey, 07632
Radio Televisión Española, SA: Departamento de Comercialización. Go-
belas, 35, 28023 Madrid.
Royal Anthropology Institute oRAl): 50 Fitzroy Street. London WIP5HS,
teléfono 071 3870455, fax 071 3834235.
Salamanca: Material Didáctico. Avenida de Cantarranas, 7 bajos Q 28921
Alcorcón (Madrid).
San Pablo Films, Vídeo Comunitario: Vía Laictana, 38 (E-3), 08003 Bar-
celona. Protasio Gómez, 15, 28027 Madrid.
SFAV (Société Fran~aise dánthopologievisuelle): Colette Piault, 5, rue des
Saints-Perés. 7006 París, teléfono (1)42602576, fax (1)4261 6792.
SGEL (Sociedad General Española de Librería): Sector C, calle K Zona
Franca, 08038 Barcelona.
Tauvi (Técniques Audiovisuals): Bori i Fontestá, 18. 08021 Barcelona.
TV3/C33 Departament Comercial, Servei de Préstee de Vídeos: Mossén
Cinto Verdaguer, s/n., 08970 Sant Joan Despí (Barcelona).
TVE a Catalunya: Taset, 19, 08006 Barcelona.
TyVE (Televisión y Vídeo Educativos, SA): Preciados, 44(11), 28013 Ma-
drid.
UnitedNations Films and Videos: Film Promotion and Distribution Office
at UN Headquerters, New York, Room S-0845, teléfonos 212 963 69 39/69
53. Los videos también pueden adquirirse desde la sede local de UN: Avenida
General Perón 32, 1~, 28020 Madrid, teléfonos 555-80 87 y 555 81 42. Las
películas de l6mm son prestadas de forma gratuita a centros de enseñanza,
deberán ser solicitadas por el centro mediante una carta sellada por el Depar-
tamento. Las reservas se efectúan con tres meses de antelación. El plazo del
préstamo es de siete días.
Universidad Complutense, Centro de Publicaciones: Ciudad Universitaria,
s/n. 28040 Madrid.
Universidad de Cádiz: Polígono de Rio San Pedro, sIn., 11510 Puerto Real
(Cádiz).
Universidad de Murcia, Centro de Recursos Audiovisuales: Campus del
Espinardo, sIn., 30100 Murcia.
Vídeo Colección: Columela, 5, 28001 Madrid.
Vídeo Didáctico, 5. A: Rafael Calvo, s/n., 28010 Madrid.
Vídeo Dífusión: Coronel, 27. 08030 Madrid.
Vídeos Educativos i Culturals (FSCP): Navegants, 11-13, 08800 Vilano-
vai la Geltrú (Barcelona).
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Vídeo Play: Serveis Ample, 25, 17100 La Bisbal d’Empordá (Girona).
Videoplay Audiovisuales: Gutiérrez de Cetina, 6, 28017 Madrid.
Visual Ediciones: Paravicinos, 16, 28039 Madrid.
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La bibliografía que les ofrezco a continuación será de especial utilidad
para todos aquellos interesados en la Antropología Visual. No se trata de una
bibliografía exhaustiva, sino de un intento de aproximación a las necesidades
y cuestiones que pueden surgir a la hora de afrontar un proyecto antropológi-
co de carácter audiovisual. Aquí podrán encontrar desde libros relacionados
con las técnicas de montaje y el uso de cámaras, hasta obras relacionadas con
la semiótica, pasando por textos que nos hablan de la experiencia de otros an-
tropólogos en el campo de la antropología visual y revistas especializadas en
el tema. En definitiva, ésta relación de títulos que les ofrezco a continuación,
tiene como objeto proporcionarles una plataforma sobre la que puedan iniciar
una búsqueda bibliográfica de un modo más detallado y acorde con sus intere-
ses.
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VIDEOGRAFÍA RECOMENDADA: DE LOS CLÁSICOS
A LAS NUEVAS TENDENCIAS
Este ultimo apartado es una pequeña muestra sobre algunos de los docu-
mentales que pueden encontrarse en la mayoría de las instituciones aquí cita-
das. Universidades, museos o asoctaciones educativas suelen contar con algu-
na sección en la que es posible adquirir o simplemente visualizar una amplia
gama de documentales de interés antropológico como los que les sugiero a
continuación.
Africa. L’eyhnologue et la caméra de contact:.J. Rouch, 1982. (En el Mu-
seu Etnologic de Barcelona) (Video) Documental que integra el trabajo de J,
Rouch Dame d’Ambara que fue premiado en la Bienal internacional de Cine
de Venecia. Se trata de un documental de alto valor didáctico para todos
aquellos interesados en la elaboración de documentales.
African odyssey The two worlds of Musembe: 1971. (ACW Producter)
(Chicago Public Library) Este documental compara, desde el punto de vista
humano, dos mundos que actualmente se encuentran en claro conflicto: una
villa tradicional africana donde todavía quedan vestigios de tribalismo, y una
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ciudad del siglo xx donde pueden verse y observarse las características y la
fuerza que tuvo durante los años setenta el nacionalismo africano.
African Religions - Zulu Zion: 1978 (BBCTV Production) (Chicago Publie
Library). En un mundo en el que cada día florecen nuevas iglesias que sincre-
tizan cultos africanos y cristianos, este documental nos proporciona una inte-
resante visita las iglesias independientes zulúes con el objeto de interpretar
cuáles han sido las respuestas africanas ante la expansión y en muchos casos
imposición forzosa del cristianismo.
Agua de culebra, El: E. Monesma, 1988 (vídeo U-Matic HB). La mayoría
de los documentales elaborados por Monesma tratan de preservar, de un
modo documental, tradiciones y oficios que alguna vez fueron comunes en las
regiones españolas y que hoy solo perviven en pequeños pueblos o en la me-
moria de los más ancianos. En éste caso, el autor nos presenta un tradicional
sistema de curación en el pueblo de Troncedo, (Huesca).Á la decouverte des Baruya. Un ethnologue au travail dans une tribu de
Noavelle Guinée: A. Jablonko, 5. Olsson, 1982 (l6mm) (en el Museu Etnolo-
gic de Barcelona). Este documental pretende realizar un detallado retrato de la
etnología de Maurice Godelier sobre el territorio de los Baruya, que habitan
en las tierras de Papúa, Nueva Guinea. De éste, modo el documental realiza
también un estudio en detalle a cerca del sistema económico de los Baruya.
Amir: John Baily, 1986. Este documental narra a través de la voz de Amir,
un refugiado en Pakistán, su trabajo como músico junto con otros músicos y
la precariedad de su vida como refugiado son los temas centrales del film que
sobresale por el trabajo de cámara y la dirección.
Art: What is it? Why is it?: (ND) 1963 (UCLA Library). Este documental nos
muestra de un modo detallado y didáctico cómo y cuáles han sido las distintas
relaciones que el hombre ha mantenido con el arte a lo largo de la historia.
A su Propio Ritmo: Pérez & Ardevol, 1987.
Avileñas Trashumantes: L. Brox, 1986. Este documental narra la vida de
los pastores trashumante que habitaban la provincia de Ávila y como ha cam-
biado su vida en nuestros días.
Ax Fight, The: T. Asch, 1975 (DER). Se trata de un documental elaborado
por uno de los grandes profesionales en la Antropología visual que tuvo la
oportunidad de estar en el momento justo y en el lugar correcto para presen-
ciar una lucha entre distintos grupos de Yanomamñ, en la que participaban
también las mujeres. Este documental ha sido objeto de amplios debates sobre
la ética y los límites del rodaje etnográfico por ser uno de los escasos ejem-
píos de filmaciones que gravan sucesos espontáneos e inesperados, así como
especialmente íntimos en la vida de una comunidad.
Baboom Behaviour: 1961 (UCLA Library). En éste documental, además
de aprender a hacer documentales con animales, podremos observar el com-
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portamiento de los Baboom en su ambiente natural. Ello permitirá la compa-
ración con el comportamiento humano y servirá como punto de partida parael
estudio de la evolución humana y las habilidades sociales.
Bautizo del Alcalde, El: E. Monesma, 1988 (vídeo U-Matic liB) En éste
documental Monesma se centra en un ritual político tradicional y singular,
que tiene especial importancia para los habitantes del pueblo de Monzón: la
fiesta tradicional del Bautizo del Alcalde.
Between Realities Australia. Enseñanza aborigen: 1978 (En el Museu Et-
nologie de Barcelona) (16 mm) (ND). Este documental compara diversos sis-
temas educativos: el de la familia el de la tribu y el de la escuela. Analiza sus
funciones y las tensiones que pueden desarollarse entre ellos, así como la for-
ma en que influyen en los comportamientos de los pequeños aborígenes aus-
tralianos.
Brazil: Tite Vanishing Negro: 1965 (UCLA Library) (ND). Mediante éste
documental podremos ser testigos de la rica y variada experiencia de la pobla-
ción negra de Brasil, veremos sus religiones ceremonias y entenderemos al-
gunas de las consecuencias de la mezcla de razas que da lugar a la originali-
dad de las culturas afroamerícanas.
Carnaval en el Pirineo: E. Monesma, 1984 (l6mm). Este documental nos
muestra la fiesta el tradicional Carnaval en la villa de Bielsa, sus componentes
religiosos y las diversas celebraciones en las que participa todo el pueblo.
Cóndor and ¡he buí!, The: Getzels & H. Gordon, 1990 (RAI). Mediante
éste documental podremos ser testigos de la vida en una aldea perdida de los
Andes y de su fiesta del Día de la Independencia en la que se ponen de mani-
fiesto las relaciones de poder entre los pobladores del llano (Ocongate) y de
las tierras altas en Perú.
Costaleros: I?~. Talavera, 1985. Se trata de unarica descripción etnográfica
sobre un duro oficio casi extinguido en nuestros días.
Chicana: Morales, 1979 (UCLA Library). Este documental nos introduce
en la imagen tradicional de la mujer mejicana-norteamericána y nos muestra
su rol a través de la historia. Podremos ser testigos así de la importancia de la
figura de la mujer-madre y como ella constituye una de las esencias de la cul-
tura chicana al tiempo que uno de los principales pilares de ésta comunidad.
Doctors of two worlds: N. Solomons, 1989 (RAI). En un largo viaje por
las tierras altas de Bolivia éste documental muestra la confrontación entre la
medicina tradicional del curandero y la medicina occidental del doctor. El
film puede resultar de gran interés para la asignatura Antropología de la Salud
y la Enfermedad dado el hincapié que hace en las investigaciones sobre An-
tropología Médica.
Els Kirdi-Kapsiki i els Mataitan: Dues societats en proés dintegració ala
societat occidental: M. López & M. Puig, 1986 (vídeo). Sobre dos pueblos
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del Camerún actual en proceso de integración a la cultura occidental, este do-
cumental hace un repaso por los procesos de aculturación que han sufrido los
diversos pueblos del Camerún. Nana las consecuencias de éste proceso inevi-
table y el modo en que las gentes se enfrentan por un lado a la desaparición de
sus tradiciones y por otro a la necesidad de incorporarse al proceso de desa-
rrollo marcado por occidente.
Entre la cuadro y la cocina: (NO) 1988 (Instituto de la Mujer). Una mujer
rural cántabra relata su vida al tiempo que realiza sus labores cotidianas. Me-
diante éste documental podremos aprendermucho sobre lo que se debe hacer
y lo que no al enfrentamos a historias de vida con una cámara entre las ma-
nos.
Espejo en el espejo, El: Martín Gómez Ullate, 1997. Este documental
abarca de un modo claro y didáctico los problemas y decisiones a los que se
enfrenta el antropólogo cuando desea hacer uso de la cámara para sus investi-
gaciones. En éste caso, Martín Gómez nos muestra las dificultades que ha te-
nido que abordar en su trabajo de campo cuando intentaba investigar, cámara
en mano, los distintos focos de contracultura en Espada y Portugal.
Expresiones de Fe: Juan c. Romera, 1997. Se trata de un documental que
muestra la riqueza etnográfica de las fiestas en honor al Santísimo Cristo del
Bosque, en Bacares y del Santísimo Cristo de la Luzen Dalias, que permiten
interpretar las distintas formas de expresar la fe, sea cual sea la imagen a la
que profesan las gentes su devoción.
Films are dreams ¡bat wonder in ¡he light of a doy: 5, Sersiper, 1989 (En
Kroeber Anthropological Society Berkeley University of California) (vídeo).
Este documental nana el modo en que habitualmente nos formamos ideas so-
bre los otros, ideas que en algunos casos llegan a cristalizarse en estereotipos
muy influyentes en las distintas relaciones sociales.
Fils de Jambe Tordue: Silvia Paggi, 1993. Se trata de un documento de in-
vestigación en Antropología Visual, sobre la vinificación tradicional en la isla
Eolia donde se utilizan técnicas arcaicas a punto de desaparecer.
Gente del desierto (NO), 1967 (En el Museu Etnologic de Barcelona)
(B&N lÓmm) Este documental nos muestra, de un modo espontáneo que casi
permite olvidar de la presencia de la cámara, un día en la vida de dos familias
nómadas del desierto.
h’ereditoge of tite Negro (N. 0)1965 (UCLA Library). Este documental
realiza un importante recorrido histórico que va desde la antigua civilización
africana hasta la herencia que legaron a los africanos que llegaron a América
como cargaesclava y su influencia en los afro-americanos del siglo xx.
Imágenes de la mujer, Los (NO) (UN) (préstamo gratuito).
Iniciativa Bamato por uno mejor salud en Benin, Lo (NO) (UN) (Présta-
mo gratuito).
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Jean Rouch And His Camero In The Heart Of África: Philo Bregstein en
cooperación con Dutch Television (Http:I/www. docfilm. com/order. htm).
Este documental que muestra la obra de J. Rouch en sus diversos viajes por
África y el modo en el que realizaba sus documentales, nos da una muestra de
algunos problemas y dificultades a los que deberemos enfrentamos si decidi-
mos investigar y filmar comunidades de difícil acceso.
Latcho Drom (Buen Viaje): Toni Gatlif, 1992/93. El film describe el largo
camino musical e histórico de los gitanos, desde sus orígenes en el Noroeste
de la India hasta España. A través de ocho países se confrontan la variedad de
cantos, músicas y danzas transmitidos por el pueblo Romaní.
Lífe History Interviews 1 & 2 (ND) 1982 (Ancora Audiovisual) Este docu-
mental pone énfasis en el tema de la identidad sexual y en lo apropiado o no del
método de la entrevista de historia de vida. Se trata de un film basado en pro-
yectos de investigación de la universidad de Essex en 1979 con los que se com-
para como se han modificado las ideas sobre la homosexualidad y la influencia
que estos cambios de mentalidad han tenido sobre las experiencias sexuales.
L’Oasi Rossa: Eugenio Bongioanni, 1993. Este documental nos permite
realizar un interesante viaje por la región de Gonara, en el Sudoeste de Arge-
ha, donde se encuentra un sistema de 110 oasis habitados.
Lost world of ¡he Moya, Tite (ND), 1974 (UCLA LIBRARY). Mediante
éste documental podremos visitar las principales ciudades de la civilización
Maya en compañía del experto E. Thompson, quien explica como se organi-
zaban política y religiosamente éstas sociedades así como el modo en el que
pudieron construirse estas maravillosas ciudades.
Madres atacan problemas comunitorios en Limo, Las (UN) (préstamo gra-
tuito).
Magicol Dea¡h: (ND), 1974 (UCLA library) Este documental muestra al-
gunas de las prácticas chamanísticas de los yanomamé que se realizan durante
un ritual en el que se utilizan diversas drogas y que dura dos días. Mediante
cstc film, podrcmos también aprender interesantes aspectos sobre el papel que
cumple un chaman yanomamó en una sociedad cuya organización se asienta
sobre las relaciones de parentesco.
Matancía, La: E. Monesma, 1988 (Vídeo U-Matic liB). En este vídeo el
autor nos presenta los detalles de la tradicional matanza del cerdo, una cos-
tumbre que comienza a escasear en nuestros días.
Microcultural Inciden¡s in Ten Zoos (ND), 1971 (UCLA Library). Este
documental está basado en la lección dada por Birdwistell en la Asociación de
Antropología Americana en el contexto del método de comparación cross-
cultural. Como prueba de las lecciones de Birdwistell el film de carácter
“cross-cultural” compara el comportamienlo de diez familias de distintos lu-
gares del mundo durante un día en el zoo.
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Mujer en la publicidad II, Lo (NO), 1990 (Instituto de la Mujer). Docu-
mental que muestra la imagen de la mujer a través de los spots publicitarios
emitidos por TVE, análisis critico de imágenes y sonidos que percibimos dia-
riamente en referencia a la mujer.
Mujeres palestinos (UN) (Préstamo gratuito)
Nai! History of a Kung! Womon: J. Marshall, 1980 (l6mm). En este docu-
mental de extraordinaria calidad Marshal consigue que una mujer de la tribu
de los Kung!, en el Africa subsahariana, relate su vida ante las cámaras y nos
cuente, desde su punto de vista, los cambios que su forma de vida y la comu-
nidad misma han experimentado con el paso de los años y la influencia de la
civilización occidental.
Non-yervo! comunication: Salenger, 1978 (UCLA Libran). Se trata de un
documental basado en la investigación de A. Meharabian de la UCLA, (De-
partament of Psychology) que nos muestra interesantes descubrimientos sobre
la comunicación no verbal y su influencia en las relaciones sociales que se de-
sarrollan cotidianamente.
Nuer, The: H. Harris & Breidenbach, 1970 y Gardner, 1971 (UCLA). Se
trata de un interesante documental que permite ver algunas de los aspectos
que E. Evans-Pritchard aportó en sus investigaciones sobre los Nuer de Su-
dan, Noreste de Africa, al tiempo que nos hace testigos de las grandes modifi-
caciones que la sociedad Nuer ha sufrido durante el proceso de colonwacíon.
Nueva Guinea, Islas Ttrobriand: A. Folch (En el Museu Etnologic de Barce-
lona) Este documental tiene un interés especial al presentamos, en directo, como
se llevó a cabo y que dificultades surgieron durante el trabajo de campo y recogi-
da de datos realizada por la fundación Folch, Barcelona en las islas Tobriand.
Oceanía. Amok: O. Artur, M. Cabíais & D. Drilhom, 1967 (l6mm) (En el
Museu Etnologic de Barcelona)Este documental ofrece una buena muestra de
la vida cotidiana de los melanesios en la isla de Mallicol, su modo de mante-
nerse económicamente, sus relaciones familiares y sociales, etc.
Primer hombre y su entorno, El (ND) (16 mm) (en el Museu Etnologic de
Barcelona): De gran interés para la antropología física y biológica éste docu-
mental nos ilustra sobre el ambiente de los australopitecus del valle del L’O-
mo a la zona del Rift.
Picaos, Los: L. Brox, 1985. Este documental es una magnífica muestra de
la tradicional procesión de Semana Santa que se celebra en varios pueblos de
Cáceres donde aquellas personas que han hecho promesas durante el año, las
cumplen autofrajelándose en laprocesón.
Pastoreo como estrategia de adaptación al medio, El: M. Pérez, 1984.
Este film relata la vida de los pastores de Gran Canaria y el modo en el que se
han adaptado al singular medio ecológico y climático de las islas, que a su
vez, con el auje del turismo, ha sufrido importantes modificaciones.
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Promised Lond? Colonising in Reverse, The (ND), 1983 (Acora Audiovi-
sual): Este documental cuyo tema principal es el impacto de las oleadas mi-
gr-atonas, nos muestra las migraciones de las gentes de Jamaica hacia Gran
Bretaña, y las consecuencias que la emigración ha tenido tanto para los jamai-
canos como para la población inglesa.
Ques¡ion d’identi¡é (ND) 1985: Este film que ha sido premiado en varias
ocasiones sigue a tres hermanos de origen magrebí en su recorrido que va
desde la ciudad en que la viven, en la región de París, hasta la ciudad de
Kabyla, el lugar en el nacieron que sus padres y con el que ellos, como segun-
da generación de emigrantes, ya no se identifican a pesar de haber mitificado
ese lugar durante toda su vida en los suburvios de Paris.
Roinbow Trance: Jean Bitar, 1992. Este interesante documental realizado
desde la perspectiva de un antropólogo finlandés muestra algunas característi-
cas de dos comunidades “ganawa” una en Casablanca y otra en Marraquech,
como por ejemplo algunos de sus rituales, creencias, y el poder sobrenatural
que se le asigna a la música entre los ganawa.
Ritos iniciáticos: Victoria Sendón (Instituto de la Mujer). A través de éste
documental veremos algunos de los ritos iniciáticos por los que todos los ado-
lescentes han de con el objeto de asumir por primera vez algunos roles que
hasta entonces solo eran propios de los adultos.
Rivers of Sand: R. Gardner, 1974 (DER), (Phoenix). En éste documental
filmado entre los pastores Hamar del Suroeste de Etiopía, una mujer nos ha-
bla de su experiencia personal así como del rol que tienen las mujeres en su
comunidad y como se ha modificado con la disminución del pastoreo como
principal modo de subsistencia.
Role ofE¡hnogrophic Film inAnthropology, Tite: A, Simic, Ziveli, Goslin
& Les Blank, 1987 (En Kroeber Anthropological Society Berkeley Univer-
sity of California). Este documental ofrece distintas opiniones sobre el rol del
cine etnográfico, los aciertos y los inconvenientes de realizar investigaciones
antropológicas médiaiit&efíÉ6det cámara y los aportes que el documental
etnográfico puede ofrecer a la Antropología en general.
Rurbanismo, El: MY Antonia García de León, 1997. Este documental tiene
por objeto analizar y mostrar los cambios que ha experimentado la sociedad
rural española en los últimos tiempos con el rapido proceso de urbanización al
que muchas regiones de España se han visto sometidas.
Sector informal de la economía de Perú, El (UN) (préstamo gratuito).
Sitaman and bis Apprentice, The: Elstree, 1989. BBC Under the Sun.
Seepherdss hlomecoming: A, Alíen More, Louis Werner, 1996 (RAI).
Este documental muestra las experiencias de un pastor en Nevada que regresa
a su hogar en Méjico donde tras una larga ausencia intenta renovar sus lazos
familiares y encontrar un nuevo empleo. El film es una interesante contribu-
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ción al estudio de los procesos migratorios y su impacto en las redes sociales
y familiares.
Shinto Ritual: J. Nelson, 1987 (En Kroeber Anthropological Society Ber-
keley University of California) (vídeo). Este documental es una interesante
muestra de la importancia que aún hoy conserva el arte ritual en la sociedad
japonesa actual.
Song of Umm Dalailo: Danielle Smith, 1993 (Dakkuma Productions, U. 5.
A.). Documental sobre los campos de refugiados saharawis en Argelia conta-
do a través de las experiencias de una mujer, las cuales constituyen el 80% de
la población refugiada adulta.
Spear and tite Sward, Tite: Asch, T, 1988 (En Kroeber Anthropological
Society Berkeley University of California). Este documental nos muestra el
mundo de los conjuros y la brujería entre los Yanomamó al tiempo que intro-
duce interesantes cuestiones sobre el film y larepresentación de la cultura.
Stoney Knows Uow: (N. O) (Discovery Channel) (http://www. docfilm.
com/order. htm).
Este documental nos muestra una visita con un maestro del Oldest Art In
The World Tattooing. Confinado en una silla de ruedas éste artista ha viajado
con los circos donde aprendió su profesión durante cincuenta años. El film
muestra cómo un hombre inválido ha aprendido a tatuar y dar significados es-
peciales a sus obras. El documental se completa con una visita del New Age
tattoo master Don Ed Hardy a Stoney.
Stranges Aboard: (Serie documental de seis capítulos) Andre Singer
(RAI): Esta serie de seis documentales sigue los pasos de grandes antropólo-
gos como Boas, Rivers, Spencer, y Malinowski, por los lugares donde realiza-
mn sus trabajos de campo y trata de animar a los antropólogos de hoy a dejar
a un margen las grandes teorías antropológicas y llevar a cabo experiencias de
vida en los pueblos que estudian puesto que ello les aportará nuevos e intere-
santes datos para renovar dichas teorías.
Sur, Al (Instituto de la Mujer), 1988: Este documental constituye un testi-
monio directo de las mujeres de los pescadores que habitan en la desemboca-
dura del Guadalquivir, San Lúcar de Barrameda.
Taipusan: a Tamil Trance Ritual in Malaysia: D. Griffin (NO) (En Kroe-
ber Anthropological Society Berkeley University of California). Este docu-
mental muestra algunas claves interesantes sobre trance y posesión en algunos
lugares de Malasia.
Tapin Distribution: Asch, T, 1971 (En Kroeber Anthropological Society
Berkeley University of California). Este interesante documental realizado por
uno de los grandes maestros del documental antropológico ofrece algunas
cuestiones de gran interés sobre el film etnográfico y la representación de la
cultura, el documental está realizado en la tribu de los Yanomamó, Brasil.
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Tempus de Baristas: Italia. David MacOougal, 1993. Este interesante do-
cumental nana de modo exhaustivo (a través de la observación íntima de los
personajes y las cosas que les suceden y una serie de detallados entrevistas) el
modo en que transcurre la vida en la actualidad para los pastores de cabras en
las montañas de Cerdeña. En éste contexto el film muestra las diferencias y
los dilemas de tres generaciones distintas de pastores sardos: Franchescu (62),
su hijo Prieto (17) y su amigo Miminu (43) están unidos por lazos de paren-
tesco, amistad y experiencias comunes. Esta relación se quiebra cuando el
más pequeño es aceptado en la universidad donde estudiará para ser ingeniero
agrónomo y sostener la economía familiar que está en franca decadencia por
la escasa salida que tienen en el mercado los productos derivados de la cabra.
Tierra sin pan: L. Buñuel, 1932-1937 (En el Centro Cultural Plaga San
Jaume y en la filmoteca municipal de Madrid). Se trata del famoso documen-
tal realizado por el conocido director de cine Luis Buñuel sobre las Urdes,
una región de España recóndita y mísera en aquellos tiempos. Este documen-
tal tiene la importancia añadida de ser uno de los primeros documentales de
carácter etnográfico que se realizaron en España y que muestra de un modo
crítico la forma en la que vivían las gentes de una de las regiones más pobres
de España durante La primera mitad de los años treinta.
To fiud our lije: ¡he peyo¡e hunt of ¡he Huichols of Mexico: (ND), 1969
(UCLA) (l6mm). Este documental muestra las ceremonias que rodean la
anual recogida de Peyote dirigida por el chaman de la comunidad huichol y
que llevan a cabo hombres, mujeres y niños tras haber “cazado” el peyote en
la región sagrada de Wirikuta a casi 500 Km. de sus hogares. La narración tie-
ne el valor de ser un texto indígena dictado por el chaman.
Tracking ¡he Pale Fox: Studies on ¡he Dogon: L. de Heusch, [983 (RAI)
Este documental nos cuenta con ironía las investigaciones realizadas desde
1931 con la famosa expedición de Marcel Griaule en la zona de Dogon. Jean
Rouch narra parte de la historia y entrevista a los ancianos de Dogon
Trance and Dance in Bali: G. Baterson & M. Mead, 1952 (DER) (RAL).
Este documental realizado por dos famosos antropólogos muestra de un modo
interesante y clásico las danzas y el trance que experimentan durante éstas los
bailarines balinenses.
Tree of Knowledge, Tite (Http:Ilwww. docfilm. com/order. htnú: El docu-
mental nos muestra una comunidad asentada en Huehuetía, Puebla, donde vi-
ven los indios Totonac del centro-este de México. The Tree of Knowledge
contrasta dos sistemas distintos de educación: la escuela pública que utiliza
los símbolos patrios para integrar a esta comunidad en la nación, y la vieja
Danza de los Huehues.
Voladores, Los (the Flyers) (http://www. docfilm. com/order. htm): Este
documental muestra la existencia de un rito sagrado dedicado a Quetzalcoalt
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que cuenta con 1500 años de antiguedad y que se extiende desde sus orígenes
en el Golfo de México por las distintas regiones de Mesoamerica. El docu-
mental sobre los Voladores esta rodado en la región de Huasteca, en Huehue-
tía, Sierra Norte de Puebla. El video nos muestrael hogar de uno de los Vola-
dores, y la preparación del ritual así como los trajes y los cantares, los bailes y
la poesía.
Voto femenino en España, El: (N. d) 1986 (Instituto de la Mujer). Este do-
cumental narra las reivindicaciones de las mujeres desde las sufragistas hasta
nuestros días haciendo un interesante recorrido en la historia del voto femeni-
no en España.
Water of Word~: Asch, T, 1988 (En Kroeber Anthropological Society Ber-
keley University of California). En éste documental Ash nos narra de nuevo
otros aspectos interesantes sobre los Yanomamó, el film antropológico y la
representación de la cultura.
We are god’s soldiers: Hanna W, 1993 (Al Quds Television Productions,
Palestina.). Interesante documental que incluye entrevistas con algunos líde-
res de Hamas que han sido expulsados por Israel.
NOTA: Si desea una información más detallada sobre documentales ante-
riores a los ochenta les sugiero el libro de HEIDER, O. K. Ethnographic Filin.
University of Texas Press: Texas, 1976. En cuyo apéndice (pp. 135-152) apa-
rece una larga lista de documentales comentados.
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